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Amb l’objectiu d’aprofundir en un model educatiu amb lideratge públic muni-
cipal, l’Ajuntament ha desenvolupat els darrers anys la mesura de govern 
“Barcelona i universitat: un objectiu comú”. El propòsit d’aquesta mesura és 
afavorir la integració de les polítiques d’educació a la ciutat i centrar-les a di-
namitzar la participació de les persones joves, així com garantir-ne l’accés a la 
informació, l’orientació i la qualitat tant en formació com en ocupació.  
 
Omplir de contingut la col·laboració amb les universitats incloent aquest con-
tingut en la política educativa municipal ha permès uns nivells de coherència 
més alts amb mesures en els àmbits social i juvenil, però també amb mesures 
que volen enfortir drets i participació en el conjunt ampli de la ciutadania: les 
universitats públiques catalanes presents a la ciutat han de ser motor de 
transformació social, i les persones hi han de tenir un accés eficaç i equitatiu. 
 
L’Ajuntament de Barcelona ha impulsat, des del Departament de Joventut, la 
col·laboració amb les universitats, i ha promogut debats sobre el model educa-
tiu i els processos d’aprenentatge amb persones joves, incorporant-hi la seva 
mirada. En la mateixa dinàmica d’aquestes col·laboracions, la mesura de go-
vern “Barcelona i universitat” ha consolidat el Consell Assessor Municipal 
d’Universitats (CAMU) com un espai de treball conjunt entre el consistori i re-
presentants de les diverses universitats presents a Barcelona i de la comunitat 
universitària en general, així com del teixit social i econòmic de la ciutat. Així, 
a la darreria del 2017 es van constituir tres grups de treball entorn de tres ei-
xos temàtics: infraestructures i equipaments; educació, recerca i ocupació; i 
transformació social, que posteriorment han pogut fer diagnosi i propostes de 




A Barcelona, en línia amb les polítiques municipals impulsades els darrers 
anys, té sentit continuar treballant per la consolidació d’un model universitari 
cocreatiu que es fonamenti en la compartició de recursos, infraestructures i 
habilitats individuals i col·lectives amb el conjunt de la societat i amb 
l’Administració, tot això amb criteris de col·laboració, eficàcia i eficiència, i 
amb el bé comú com a finalitat darrera. 
 
A les pàgines següents queden detallats els avenços des del setembre del 2017 
fins al març del 2019 de cada una de les set mesures en què es desplega la me-


















Objectius el 2016 
 
 Omplir el CAMU de contingut. 
 
 El CAMU, un espai de trobada participatiu de les universitats i dels diversos 
agents de la comunitat universitària amb el govern local. 
 
 El CAMU, un òrgan fonamental en el disseny de les polítiques municipals . 
 
 
Assolit el 2017-2019 
 
 Declaració institucional amb motiu dels atemptats del 2017 i altres aprova-
cions sobre això (comissió específica, memorial, Congrés Cultura de Pau). 
 
 Ampliació de la Comissió Permanent a l’estudiantat. 
 
 Grups de treball CAMU, desplegament i acords en objectius: Equipaments 
esportius, voluntariat i formació universitària al llarg de la vida. 
 
 Activitats coordinades amb diferents àrees de l’Ajuntament (presentació de 
projectes, estratègies, etc.).  
 
 Signatura de cinc convenis marc bilaterals amb UB, UAB, UPC, UPF, UOC i 
creació de les corresponents comissions mixtes. 
 
 Recull i sistematització d’informació sobre contractes i convenis vigents 
amb universitats; elaboració i aprovació d’un pla de treball 2018-2019 per 






La ciutat educadora que és Barcelona ha impulsat el treball d’universitats i Ajun-
tament en un espai comú, focalitzant interessos i desplegant-ne les eines de 
desenvolupament necessàries. En aquest moment, doncs, el CAMU és un òrgan 
que, articulat en grups de treball especialitzats, vol garantir que les universitats 
presents a la ciutat de Barcelona aportin a les necessitats i objectius municipals, i 
que l’Ajuntament proposi i col·labori amb les universitats en el desplegament de 
polítiques socials, inclusives i adreçades a consolidar més formació i coneixement 
al llarg de la vida per a la ciutadania.  
 
El CAMU vol aportar a un nou model de coneixement, motor de canvi social, que 















POTENCIAR LA FIGURA DE LES PERSONES REPRESENTANTS MUNICIPALS ALS 
CONSELLS SOCIALS DE LES UNIVERSITATS I GARANTIR LA COORDINACIÓ ENTRE  




Objectius el 2016 
 
 Pluralitzar i garantir la presència municipal als òrgans de govern de les 
universitats, a fi de treballar conjuntament per apropar ciutat i universitat. 
 
 
Assolit el 2017-2019 
 
 Actualització de representants de l’Ajuntament de Barcelona als consells 
socials de les universitats, amb tasques compartides i representació activa 
al CAMU. 
 







Els consells socials de les universitats públiques han de poder garantir un accés 
de qualitat i en equitat de la ciutadania a tot allò que és i encarna la institució 
universitària. Alhora, hem de poder garantir que les universitats estiguin plenes 
de la realitat que viu la ciutadania: per això, és estratègica i eficaç la presència i la 
participació de representants municipals als consells socials de les universitats. 
En aquest mandat hem garantit aquesta presència des d’una perspectiva que po-

























ASSEGURAR EL DESENVOLUPAMENT DE POLÍTIQUES D’EQUITAT  




Objectius el 2016 
 
 Desenvolupar polítiques de benestar a la ciutat, sobretot als barris més 
desfavorits i als sectors socials més febles, potenciant el caràcter públic i de 
servei a la societat i a la ciutat que han de tenir les universitats. 
 
 
Assolit el 2017-2019 
 
 Projecte Prometeus al Raval: activitats informatives, divulgatives i de su-
pervisió contínua a càrrec de la Taula de Seguiment, i contractació des del 
Pla de barris d’una persona de suport per a la gestió (redimensionat fins al 
2020). 
 
 Extensió del projecte a Sant Martí i Nou Barris: elaboració d’una “Guia per a 
l’extensió” i selecció, mitjançant concurs públic, d’una entitat per fer-ne el 
desplegament. Assessorament i col·laboració entre la Taula de Seguiment 
del Raval i l’entitat (AFEV). 
 
 Escenaris de treball conjunts a partir de ponències de representants 
d’universitats. 
 
 Foment de l’aproximació de les universitats a sectors en situació social vul-
nerable. 
 
 Ajuts econòmics a joves per a ensenyaments superiors (2016).  
 
 Activació i aplicació del CAAJ i del Sistema d’Informació i Orientació per a 
estudiants.  
 






Prometeus és el projecte en el qual queden garantits els objectius de la mesura de 
govern “Barcelona i universitats: un objectiu comú” en l’àmbit de districtes. Ha 
estat el pilot a través del qual l’Ajuntament, en una acció impulsada per entitats 
territorials de la ciutat, ha pogut garantir la coparticipació i la col·laboració entre 
barris i universitats a través de la gent jove. Prometeus és, a més, el projecte amb 
què la mesura de govern aconsegueix objectius com el de generar més oportuni-















Objectius el 2016 
 
 Diagnosi de les necessitats de recerca de l’Ajuntament i de capacitat proac-
tiva en aquest àmbit. 
 
 Establiment d’una línia d’ajuts a la recerca en matèria de drets socials i ciu-
tadania. 
 
 Impuls de polítiques de retenció de talent i promoció de la internacionalit-
zació. 
 
 Col·laboració en congressos i promoció d’espais comuns per a doctorats in-
ternacionals. 
 
 Establiment de sinergies entre Ajuntament i grups de recerca en l’àmbit 
mediambiental, social o històric, i contribució per considerar les universi-




Assolit el 2017-2019 
 
 Incorporació del grup de treball B del CAMU a la Taula Permanent per a la 
Innovació, la Recerca i la Ciència, en el marc de tots aquests objectius. 
 
 Coordinació de l’activitat amb el Pla de ciència de Barcelona. 
 
 Participació en el disseny i el desplegament dels nous campus de recerca a 
la ciutat:  
 
 Can Ricart i Can Jaumeandreu (UB)  
 Diagonal Mar (UPC)  
 Parc de la Ciutadella (UPC)  
 
 Recepció de congressos internacionals al Saló de Cent de la seu de 
l’Ajuntament de Barcelona. 
 
 Línia de subvencions adreçada a universitats en la convocatòria general 






Aquesta mesura i el seu desplegament pretenen consolidar una infraestructura 
de bidireccionalitat entre eines de diferent naturalesa en el marc d’una mateixa 
finalitat: el bé comú. Que la recerca universitària aporti i repercuteixi en la vida 
de la ciutadania i que les polítiques municipals aportin al coneixement universi-
tari, a fi que en l’espai comú que és la ciutat una Administració i l’altra puguin 










CONTRIBUIR AL DESENVOLUPAMENT D’UNA XARXA D’INFRAESTRUCTURES 




Objectius el 2016 
 
 Impulsar usos d’equipaments municipals i universitaris en clau ciutadana. 
 




Assolit el 2017-2019 
 
 Disseny d’un conjunt de millores o canvis en el servei municipal de sales 
d’estudi. 
 
 Informe de necessitats sobre sales d’estudi per a estudiants universitaris. 
 
 Modificació del PEUAT per afavorir l’allotjament d’investigadors que fan 
estades de recerca a Barcelona. 
 
 Conveni de Barcelona en Comú per a la promoció d’habitatge en condicions 
socials favorables per a estudiants i investigadors estrangers. 
 







En la mateixa línia de treball, doncs, i si la recerca universitària i les polítiques 
municipals han de poder representar i alhora repercutir en la ciutadania, en les 
persones que viuen a la ciutat de Barcelona, els espais d’un i l’altre han de poder 
ser, també, espais ciutadans. Durant aquest període, la mesura de govern ha po-
sat l’èmfasi en espais d’ús sobretot juvenil: les sales d’estudi.  
Més enllà del treball conjunt en l’espai local, Ajuntament i universitats tenen com 
a propòsit també aconseguir la consolidació de la mesura sisena: incentivar la 



















FACILITAR LA CONTRIBUCIÓ DE LA UNIVERSITAT A L’EDUCACIÓ AL LLARG  




Objectius el 2016 
 
 Generar sinergies i treball conjunt per garantir més accés de les persones a 
l’educació al llarg de tota la vida. 
 
 
Assolit el 2017-2019 
 
 Celebració de la jornada “Educació superior i aprenentatge al llarg de la vi-
da”, organitzada des de l’IMEB i la secretaria del CAMU.  
 
 Desplegament de tres mesures proposades pel grup de treball B del CAMU 
en el seu dictamen 2018: 
 
 Difusió de les propostes de formació per a les persones grans. 
 Establiment d’un premi de treball final de grau (TFG) o de treball final 
de màster (TFM) sobre l’aprenentatge al llarg de la vida. 
 Divulgació de la recerca per part dels doctorands, atenent a l’obligació 
de fer tasques de devolució a la societat. 
 
 Suport al Programa de Formació per a la Gent Gran de L’Eixample (URL).  
 








El treball conjunt d’Ajuntament i universitats en el marc de “Barcelona i universi-
tat: un objectiu comú” ha esdevingut l’oportunitat perquè es desenvolupessin ac-
cions conjuntes amb l’objectiu d’aportar i reflexionar sobre com una Administra-
ció i l’altra garanteixen el dret a l’educació al llarg de la vida: Barcelona és, i vol 
seguir essent, ciutat educadora, per això en aquest període s’ha promogut el dis-
seny de mesures que incentivin també l’interès investigador en aquesta temàtica 
per part de les universitats.  
 
 
 
 
  
